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resumen
el mundo necesita que se proteja el medio ambiente. diferentes empresas y organi-
zaciones destinan grandes recursos financieros y humanos, para este fin. El desarro-
llo sostenible es la aspiración máxima para cualquier país u organización. se hace, 
entonces, imprescindible determinar cuánta importancia le confieren las entidades 
al medio ambiente, teniendo en cuenta que éstas tienen un contrato implícito con la 
sociedad y el medio. Por esto, se necesita gestionar los costos medioambientales, a fin 
de que se enriquezca, de esta manera, el sistema de gestión medioambiental empre-
sarial, mediante una excelente toma de decisiones. la investigación titulada: Gestión 
de costos medioambientales en un marco de mejora continua, identifica, evalúa y 
registra, contablemente, los costos medioambientales, utilizando para ello no sólo 
categorías ambientales, sino también el herramental del ciclo de vida. de esta manera, 
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se valida un procedimiento y se llega a la asignación de costos medioambientales a 
cada producto, permitiendo, además, la planificación y el control, mediante un ciclo 
de mejora continua.
Palabras claves: costos medioambientales, procedimiento, mejora continua, conta-
bilidad de gestión medioambiental.
abstract
the world needs that the environment is protected; different companies and organiza-
tions dedicate big financial resources and humans to achieve that end and to achieve 
a sustainable development as maxim to achieve for any country or organization. it is 
made then indispensable to determine how much dedicate the entities to the environ-
ment, keeping in mind that these they have an implicit contract with the society and 
the means. For this reason they are needed to negotiate the environmental costs that 
enrich this way the system of managerial environmental administration by means of 
an excellent one taking of decisions. the titled investigation: management of envi-
ronmental costs in a mark of continuous improvement, identifies, it evaluates and it 
countably registers the environmental costs, using environmental categories and the 
tool of the cycle of life, validating this way a procedure and ending up assigning the 
environmental costs to each product, also allowing the planning and the control by 
means of a cycle of continuous improvement.
Key words: environmental costs, procedure, improves continuous, environmental 
management accounting.
resumo
o mundo precisa que se proteja o meio ambiente. diferentes empresas e organizações 
destinam grandes recursos financeiros e humanos para este fim. O desenvolvimento 
sustentável é a aspiração máxima para qualquer país ou organização. Faz-se então 
imprescindível determinar quanta importância lhe conferem as entidades ao meio 
ambiente, levando em conta que estas têm um contrato implícito com a sociedade e o 
meio. Por isso, precisam-se gestionar os custos meio-ambientais a fim de que se enri-
queça, de esta forma, o sistema de gestão meio-ambiental empresarial, por meio de uma 
excelente toma de decisões. a pesquisa titulada: “Gestão de custos medio-ambientais 
num marco de melhora contínua”, identifica, avalia e registra, contabilmente, os custos 
médio-ambientais, utilizando para isso não só categorias ambientais, senão também as 
de ferramenta de ciclo de vida. desta maneira, se valida um procedimento e se atinge Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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a asignação de custos meio-ambientais a cada produto, permitindo, junto com isso, a 
planificação e controle por meio de um ciclo de melhora continua.
Palabras-chaves: custos meio-ambientais, procedimento, melhoria continua, conta-
bilidade de gestão meio-ambiental.
JEL o13, Q01, Q56.
1. introducción
la sostenibilidad, una necesidad del mundo 
contemporáneo, se ha convertido en una pre-
misa para lograr el bienestar de amplios secto-
res de la población, de la economía nacional e, 
incluso, de los países en desarrollo. es por ello 
que la aplicación de una gestión medioambien-
tal eficiente constituye un reto para todas las 
entidades y empresas que deseen contribuir no 
sólo al mejoramiento del entorno, sino también 
al logro de un desarrollo sostenible.
las entidades económicas tienen un con-
trato implícito con la sociedad, ya que utilizan 
los escasos recursos naturales y humanos y, 
a cambio de ello, brindan a la comunidad 
productos y servicios, pero también generan 
residuos.. de esta forma, las empresas tienen 
una responsabilidad con el medio ambiente.
muchos entes industriales se encuentran 
en la disyuntiva de si deben destinar o no 
recursos económicos, para prevenir, reducir 
o reparar los daños en el medio ambiente. en 
el corto plazo, las empresas que no lo hagan 
mostrarán mejores resultados que las que deci-
dan incurrir en dichas erogaciones. en cambio, 
en el largo plazo, la situación se invertirá: las 
primeras podrían ser obligadas a resarcir los 
perjuicios infringidos al ambiente, en tanto 
que las últimas podrían estar en condiciones 
de obtener un ahorro de costos y un reconoci-
miento social.
los gerentes, hoy en día, piensan que 
todo lo relacionado con el medio ambiente es 
costoso, engorroso e improductivo. realmente, 
al implementar mediciones sistemáticas de 
los costos ambientales, estamos generando 
oportunidades para una mejor y más exitosa 
labor empresarial.
en el mundo, actualmente, varias empre-
sas tratan de adecuarse a los cambios, en cuanto 
al cuidado del medio ambiente. al tener que 
asumir el principio “el que contamina, paga”, 
se verán obligadas a reflejar, en sus estados 
contables, el costo del daño ambiental, así 
como el de su gestión, al igual que adaptarse 
a la generalización del uso de instrumentos 
económicos que premian la ecoeficiencia y 
castigan al contaminante.
en los países desarrollados, la contabili-
dad ya se ha relacionado formalmente con los 
aspectos medioambientales. de esta manera, 
podemos nombrar a países como alemania, 
escocia, españa, o, en nuestro continente, a 
argentina y estados unidos, donde estos tópi-
cos son tomados en cuenta e, incluso, existen 
constantes estudios e investigaciones en las 
que participan activamente distintas organiza-
ciones, entre otras, entes fiscales y empresas 
de renombre. así, nos hemos familiarizado con Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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términos de uso común, como: “Contabilidad 
medioambiental”, “contabilidad de Gestión 
medioambiental”, “contabilidad ecológica”, 
o también, “contabilidad Verde”. la contabili-
dad patrimonial, como herramienta económica 
y financiera, debe reflejar el impacto causado 
por las actividades o acciones vinculadas a la 
problemática medioambiental.
en cuba, se está comenzando a trabajar a 
paso seguro para el cuidado de nuestro medio 
ambiente. en amplios sectores de nuestra 
economía, ya se vienen implantando medidas 
de gestión para un cuidado del ambiente, 
prestándoles una gran atención a los impac-
tos ambientales. se tiene, como ejemplo, el 
sector del turismo en el que se espera manejar 
el concepto de “turista ecológico”. además, 
se anhela lo mismo, en las grandes empresas 
contaminadoras, como las fábricas de cemento, 
que emiten gran cantidad de residuos contami-
nantes a la atmósfera. 
en la provincia de cienfuegos, existen 
entidades que aplican técnicas para una mejor 
gestión medioambiental. El tema del uso efi-
ciente de la energía es fundamental, así como 
la búsqueda continua de las producciones más 
limpias, pero aún se desconocen los costos 
medioambientales. además, se generan gran-
des cantidades de desechos y desperdicios, 
entre otros, a los que no se les presta la atención 
necesaria, desde el punto de vista de la gestión 
medioambiental, generando así consumos 
innecesarios e ineficiencias. además, las 
empresas no poseen ningún conocimiento de 
cuánto pierden o invierten en tratamientos de 
desechos y pérdida de materiales, entre otros 
aspectos por considerar. tampoco cuentan con 
las herramientas para determinar cuáles son los 
productos que deben asumir la mayor parte de 
estos costos o gastos.
de esta situación, se deriva el problema 
científico planteado, porque no se identifican, 
evalúan y registran los costos medioambien-
tales, por productos, en las industrias cien-
fuegueras, lo cual limita el análisis y la toma 
de decisiones correctivas. se espera que con 
la gestión de los costos medioambientales 
se logre obtener información relevante que 
enriquezca la gestión medioambiental de las 
entidades, lo cual favorecerá un mejor proceso 
de toma decisiones, en el marco de un ciclo de 
mejora continua.
Se define como objetivo general, para 
cumplimentar la investigación, el de diseñar 
un procedimiento que permita gestionar los 
costos medioambientales, por productos, desde 
la perspectiva del ciclo de vida, a fin de que se 
incluya el concepto de mejora continua. en pri-
mera instancia, se deben analizar las categorías 
de la contabilidad de gestión medioambiental; 
definir el ciclo de vida de los productos, iden-
tificando los impactos ambientales; gestionar 
e identificar los costos medioambientales; ins-
taurar el ciclo de mejora continua en la gestión 
de los costos medioambientales; determinar 
la presión que ejerce cada producto en el total 
de los costos medioambientales; proponer 
el registro de los costos medioambientales 
determinados; constatar el procedimiento, en 
la fábrica de Quesos del combinado lácteo 
escambray, en la Provincia de cienfuegos, 
cuba.
la realización teórica y práctica de todo 
este diseño presenta una novedad científica, 
mediante la cual, partiendo del análisis del 
ciclo de vida del producto, se logran identificar Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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los costos medioambientales, para su posterior 
registro y análisis en la empresa, a fin de inter-
nalizar las externalidades ambientales.
2. la evolución de la contabilidad de 
gestión
Hasta los primeros cincuenta años del siglo 
XX, los cambios que se generaban en el 
entorno eran demasiado lentos, de manera que 
no era tan fácil percibirlos. en correspondencia 
con ello, el entorno que rodea a las organiza-
ciones se presenta relativamente estable, con 
pocos cambios, los cuales generalmente son 
predictibles. (Koontz y Weirhrich, 1994)
Frente a estas características del entorno, 
los sistemas de gestion de las empresas se 
centraban en asegurar un crecimiento tan 
rápido como el de su mercado, y en mantener 
la estabilidad interna, período en el que toma 
gran auge el paradigma de la eficiencia. Tras la 
segunda Guerra mundial, se produjo un rápido 
crecimiento económico y el desarrollo de los 
mercados, lo que condujo a la aceleración y 
al aumento de la competencia internacional, 
lo cual se convirtió en un obstáculo, en las 
empresas, para alcanzar ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo.
a partir de los años setenta, el entorno se 
hizo cada vez menos estable. en los ochenta, 
ocurrió una transición importante: los procesos 
organizacionales se orientaron más hacia la 
calidad, y las organizaciones comenzaron a 
interrelacionarse más con su entorno; empezó a 
tomar auge el paradigma de la eficacia. y, ya en 
los noventa, los cambios fueron más profundos 
y el entorno llegó a convertirse en dinámico, 
complejo y hostil. 
en este sentido, la necesidad de articular 
una contabilidad de gestión apta para la toma 
de decisiones se convirtió en uno de los prin-
cipales centros de atención de muchos inves-
tigadores y profesionales. la misma aparece 
como ciencia, a comienzos del siglo XiX, 
por la necesidad de responder a los efectos 
de la revolución industrial, especialmente de 
aquéllos derivados de la internalización de las 
operaciones, en las fábricas, y también por la 
configuración de una nueva mano de obra, que 
ahora pasaba a tener categoría fija. 
Según el Diccionario de la Lengua Espa-
ñola, la palabra “gestión” proviene del latín 
“gestio, –onis” derivado de “gérere”, que 
significa acción y efecto de gestionar. De igual 
modo, la palabra “contabilidad” se define como 
la aptitud de las cosas, para poder reducirlas a 
cuenta o cálculo.
Sobre el significado del término contabi-
lidad de gestión, existen diferentes enfoques, 
los cuales son tratados por prestigiosos autores 
(torrecilla, 1993); (Fernández, 1993); (Fernán-
dez, 1997), aunque existen aspectos comunes 
entre ellos, relacionados fundamentalmente 
con el tratamiento de la contabilidad de costos 
como una rama de la contabilidad de gestión, 
que posibilita su surgimiento.
en este trabajo, se coincide con el con-
cepto aportado por Fernández (1993), pues, 
se considera que es la parte de la contabilidad 
que capta, registra, evalúa, analiza y transmite 
información financiera y no financiera, cuan-
titativa y cualitativa. Todo esto, con el fin de 
facilitar la toma de decisiones de los distintos 
estamentos de la organización, relativa al 
seguimiento y consecución de los objetivos 
estratégicos y generales marcados; a la plani-
ficación, control y medida de todas las activi-Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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dades de la organización (internas y externas), 
en estrecha colaboración con el resto de las 
áreas funcionales, permitiendo así participar 
a los responsables de su ejecución, junto con 
la gerencia, en la toma de decisiones.
a lo descrito anteriormente, se debe 
agregar que esta contabilidad de gestión se 
enfrenta a nuevos requisitos impuestos por la 
sociedad y el medio, puesto que las decisiones 
ahora deben responder por la actuación de la 
entidad, respecto del entorno, aspectos que se 
abordarán a continuación.
2.1. La contabilidad de gestión, en 
los paradigmas de la administración 
medioambiental
el gigantesco crecimiento de la economía 
mundial (más de 20 veces el tamaño de la 
economía de los años 1900) (speth 1989, p.2) 
y la triplicación de la carga demográfica del 
planeta, en un siglo, han colocado la cuestión 
medioambiental en el eje del debate sobre los 
escenarios futuros y las decisiones presentes.
es en la contabilidad de Gestión, aeca, 
(asociación española de contabilidad y admi-
nistración de empresas, 1990) en la que la cues-
tión medioambiental toma un verdadero conte-
nido multidimensional. en primer lugar, por su 
objeto y su campo específico, la contabilidad 
de gestión está profundamente imbricada con 
la administración empresarial y con el proceso 
endógeno de toma de decisiones. en segundo 
lugar, por la actual concepción del proceso de 
creación de valor, que amplía la visión de la 
empresa como caja negra, y la extiende hacia 
los sistemas abiertos, en redes de interrelación 
con su entorno ecológico, social y natural.
Colby (1991), identifica por lo menos 
cinco paradigmas de la administración 
ambiental en desarrollo y, además, en compe-
tencia, que son ejemplos de la relación entre 
los seres humanos y la naturaleza. (Véase el 
anexo 1) en consonancia directa con estos 
paradigmas ya descritos, la medición de la 
formación, tanto del valor como del análisis de 
la eficiencia operativa de los agentes organiza-
dores del sistema económico-ecológico, debe 
incluir información pertinente a las relaciones 
empresa-naturaleza.
Como afirma Meadows, “... la informa-
ción es la clave de la transformación en una 
sociedad sostenible. esto no quiere decir nece-
sariamente más información, mejores estadísti-
cas, mayores bases de datos. Quiere decir nue-
vas direcciones, para el flujo de información, 
hacia nuevos receptores, con nuevo contenido, 
y sugiriendo nuevos objetivos y nuevas reglas. 
con diferentes estructuras informativas, el sis-
tema se comportará inevitablemente de forma 
distinta” (meadows 1992, p.263).
a partir de esto, se puede señalar que la 
contabilidad de gestión asume directamente 
los paradigmas de la administración medio-
ambiental, compenetrándose con los sistemas 
de Gestión ambiental, y brindando la informa-
ción necesaria y eficiente para los procesos 
de decisión administrativos, territoriales y 
nacionales.
2.2. Contabilidad de gestión 
medioambiental o de costos medio-
ambientales
Gray, Bebbington y Walters (1993) defi-
nen la contabilidad de costos ambientales como 
la herramienta de gestión relacionada con todas 
las áreas de la contabilidad que se puedan 
afectar por las actividades medioambientales. 
Para burritt y lehman (1995), la “contabili-Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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dad de costos medioambientales es el nombre 
genérico del campo de estudios, que destaca 
las correlaciones entre la contabilidad, las 
cuentas, y el elemento ecológico”.(li 2004, 
p.47-57)
la contabilidad medioambiental también 
se puede definir como la generación, el análisis 
y la utilización de informacion financiera y no 
financiera, destinada a integrar las políticas 
económicas y ambientales de la empresa, y 
construir una empresa sostenible. (ludevid, 
1999, p.7)
el principal problema de la contabilidad 
de gestión medioambiental (environmental 
management accounting) es que se carece de 
una definición estándar de costo medioambien-
tal (united nations division for sustainable 
development (undsd), 2002). dependiendo 
de varios intereses, ellos incluyen una variedad 
de costos; por ejemplo, costos de disposición o 
costos de inversión y, algunas veces, también 
costos externos; por ejemplo, costos incurri-
dos fuera de la compañía, mayoritariamente 
hacia el público en general. Por supuesto, esto 
también es cierto para las ganancias de las 
actividades empresarias ambientales (ahorros 
de costos ambientales). adicionalmente, la 
mayoría de estos costos no se rastrean en forma 
sistemática, ni se atribuyen a los procesos y 
productos responsables de los mismos, sumán-
dolos, simplemente, en la estructura general. 
(das, 2006, p.9-10)
reconociendo la heterogeneidad exis-
tente para la clasificación de los costos 
medioambientales, esta investigación utiliza la 
manejada por berry y Failing (1996), que sec-
ciona los costos medioambientales en internos 
y externos. esta investigación se centra en los 
internos (directos, indirectos y contingencias); 
fundamentalmente, en los directos e indirectos, 
vinculando dicha clasificación con las listas 
de chequeo de united nations division for 
sustainable development, (2002).
una de las herramientas fundamentales 
que se utilizan, y que es necesaria para la ges-
tión de los costos medioambientales, es el ciclo 
de vida, el cual se argumenta a continuación.
2.3. Evolución del ciclo de vida
el análisis del ciclo de vida empezó a 
utilizarse, en Estados Unidos, a finales de los 
años 60, si bien no tenía el significado que se 
le da actualmente, pues, los primeros ciclos 
de vida estaban enfocados hacia el cálculo del 
consumo energético, asociado a los procesos 
productivos. dado que para su realización 
había que tener en cuenta los balances de 
materia del proceso, fue necesario incluir, 
en ellos, el consumo de materias primas y la 
generación de residuos.
en el período comprendido entre 1960 
y 1970, se desarrollaron las primeras herra-
mientas analíticas y metodológicas sobre el 
ciclo de vida, destacándose principalmente 
las propuestas por robert Hunt, en el midwest 
research institute (mri, en estados unidos; 
ian boustead, de open university, en el reino 
unido, y Gustav sundstrom, en suecia. (“the 
lca sourcebook” society for the Promotion 
of lca development (sPold), 1993)
entre el año 75 y comienzos de los 
ochenta, disminuyó el interés por el análisis 
del ciclo de vida, renaciendo nuevamente a 
inicios de los ochenta, debido, sobre todo, a 
tres factores:
La búsqueda por optimizar los procesos  	
productivos, al enfocarlos desde el punto de Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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vista del producto y no del propio proceso, 
logrando así un enfoque integrado del pro-
ducto.
el incremento de la preocupación por el  	
impacto de los procesos productivos sobre 
el medio, hizo que tanto los industriales, 
como la administración, hicieran énfasis en 
el análisis del ciclo de vida. así, los indus-
triales lo utilizaron para definir su producto, 
optimizando recursos, y de forma más 
respetuosa con el medio, con la intención 
de incrementar sus ventas, mientras que 
la administración lo hizo por el interés de 
desarrollar normativas o criterios que per-
mitieran clasificar los productos, en función 
de su carga medioambiental.
Y la fundación de la setac, en 1979, con  	
el objetivo de desarrollar la metodología y 
los criterios acerca del análisis del ciclo de 
vida, temas que actualmente lidera.
desde principios de los años 90, se 
experimentó un gran incremento en el número 
de encuentros, desarrollo de metodologías y 
posibles aplicaciones del análisis del ciclo 
de vida. existe, en la actualidad, el grupo de 
las iso 14000, que rige la metodología y el 
herramental para el ciclo de vida, en el que se 
encuentran la iso 14040, 14041, 14042,14043, 
14048 y la 14049.
en cuanto a las perspectivas futuras sobre 
el análisis del ciclo de vida, el autor ,teniendo 
en cuenta todos los indicios, integró esta téc-
nica con otras herramientas, como soporte para 
la toma de decisiones, en todas las áreas de la 
empresa (optimización de procesos, estimación 
de costes, legalidad, etc). esto se atribuye al 
hecho de que, al ritmo actual de evolución del 
análisis del ciclo de vida, se amplía considera-
blemente la información que puede obtenerse 
de él y, en consecuencia, el número de aplica-
ciones que pueden derivarse.
en la actualidad, se puede decir que un 
material es sostenible, cuando es compatible 
con el principio clásico de la sostenibilidad, es 
decir, con la “satisfacción de las necesidades 
de las generaciones actuales, sin hipotecar la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer las suyas”.(comisión mundial de 
las naciones unidas sobre medio ambiente 
y desarrollo, 1987) Hay que tener en cuenta, 
para ello, el análisis del ciclo de vida, aplica-
ción que en muchos países se está teniendo en 
cuenta, como una nueva herramienta de gestión 
medioambiental, para la mejora de los produc-
tos. se pueden considerar materiales sanos 
los que puedan reunir ciertos requisitos, si no 
todos, a partir de los siguientes criterios: 
-  materiales con bajo impacto medioambien-
tal, en su proceso de fabricación. Para ello, 
debemos considerar no sólo la contamina-
ción que produce la elaboración, sino la 
cantidad y el tipo de energía consumida en 
el proceso.
-  materiales renovables y/o reciclables.
-  materiales que, al fin del ciclo de vida, 
produzcan residuos de bajo impacto medio-
ambiental.
el análisis del ciclo de vida es, por lo 
tanto, una herramienta esencial para lograr pre-
cios que reflejen los costos. Éste es un análisis 
“de la cuna a la tumba,” sobre los impactos y 
costos de un producto, servicio o proceso.
es recomendable considerar el ciclo de 
vida completo del producto o servicio brindado 
por la empresa. ello evita soluciones incom-
pletas o erróneas, que se basan en aumentar la 
eficiencia en algún estadio del ciclo de vida, Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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disminuyéndola en otras fases (por ejemplo, 
en la etapa de compra de materias primas). el 
sistema debe reconocer, por tanto, los temas 
relacionados tanto con aspectos situados 
“aguas arriba” (suministradores, por ejem-
plo), como “aguas abajo” (consumidores, por 
ejemplo), en los que tiene impacto la actividad 
de la empresa.(agencia europea de medio 
ambiente, 1999, p.12)
3. diseño del procedimiento para la 
gestión de los costos medioambien-
tales
la siguiente propuesta busca la determinación 
de los costos medioambientales, dentro de 
una entidad productiva. el problema radica 
en que, cuanto más se produce, más recursos 
se necesitan y, cuanto más se consume, más 
desperdicios se generan. 
Desde hace algunos años, resulta común 
asociar, al menos parcialmente, la calidad de 
vida con el disfrute de un medio ambiente lo 
más íntegro y lo menos contaminado posible.
agua clara, aire limpio, silencio, paisajes, 
son valores de singular relieve en el concepto 
actual de desarrollo de las sociedades huma-
nas. Y son tenidos cada vez más en cuenta, 
a la hora de planificar o ejecutar cualquier 
actividad económica, turística o de cualquier 
otra índole.
el medio ambiente debe ser protegido. 
es una tarea ineludible de todos: de las admi-
nistraciones, de los mercados, de las empresas 
y del público en general. Es precisamente esa 
idea la que se está impregnando cada vez más, 
en las empresas, según LLull “... una nueva 
visión de la ética ha empezado a emerger en la 
comunidad empresarial. Según esta visión, los 
ejecutivos de las empresas son responsables no 
sólo ante los accionistas (visión tradicional), 
sino ante todos los agentes sociales implicados 
en la empresa, entre los que se encuentran los 
consumidores, trabajadores, proveedores, enti-
dades financieras y la comunidad en general”. 
(llull 2001, p.36)
a continuación, en la Figura 1, se muestra 
el procedimiento de forma general:Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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Figura 1: Procedimiento para la gestión de los costos medioambientales, en el marco de un proceso 
de mejora continua. Fuente: elaboración Propia.
se añade una síntesis explicativa sobre 
el funcionamiento del procedimiento, según 
sus etapas.
Etapa I
esta etapa se caracteriza por la obje-
tividad en la aplicación del procedimiento. 
Principalmente, por parte de una empresa que 
posea un sistema de gestión medioambiental, 
o una política medioambiental. en caso de 
inexistencia de estas, pues, que esté dispuesta 
a tenerlas. a la vez, se determinan los indica-
dores de ecoeficiencia que, a priori, brindan 
información sobre el funcionamiento de la 
entidad. es importante que estos indicadores se 
formen según los elementos más significativos 
que influyen en la entidad, agrupados en tres 
grupos fundamentales: indicadores de con-
sumo, de residuos y emisiones, y los genéricos 
de participacion. ejemplos de ellos se pueden 
ver a continuación, en la Tabla 1, según los 
resultados de la validación, en la fábrica de 
quesos del combinado lácteo escambray.Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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Tabla 1: Indicadores de ecoeficiencia. Fuente: Elaboración propia.
etapa ii
es importante destacar que la metodo-
logía para la conformación del ciclo de vida, 
consta de cuatro pasos fundamentales:
Definición del alcance. 1) 
balance de materiales. 2) 
Clasificación de impactos. 3) 
evaluación económica-ambiental 4) 
de estos pasos, se consideran los más 
significativos el 2 y el 4, pues, el balance 
de materiales brinda la información sobre la 
cantidad de materiales, el agua y la energía 
que entra a cada proceso, con sus salidas 
fundamentales, ambas en unidades físicas y 
monetarias, haciendo énfasis en los desechos, 
los desperdicios y el agua residual que pro-
vocan los impactos medioambientales. Por lo 
tanto, constituyen los generadores de costos 
medioambientales. el balance es fundamental 
realizarlo para cada producto y para una unidad 
terminada. estos datos son el insumo principal 
para el cálculo de los costos medioambientales 
y para la realización del presupuesto. uno de 
los problemas a los que se enfrenta el balance 
de materiales, es que muchos desechos, des-
perdicios o aguas residuales no se registran en 
cuanto a la cantidad que genera cada producto. 
Para ello, es necesario, mediante la medición y 
la observación directa, determinar esos valores 
y estandarizarlos, mediante procedimientos 
matemáticos.
Para la aplicación de esta herramienta, se 
parte de una muestra lo más grande posible, 
para reducir el margen de error, buscando una 
distribución normal. los valores de la muestra Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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podemos definirlos como Xi ,en donde i crece 
desde 1 hasta n (cantidad total de la muestra); 
X es el valor obtenido mediante la medición. 
esto constituye el primer paso y el más impor-
tante, pues, estas mediciones deben ser lo más 
precisas posibles.
El segundo paso se define como la deter-
minación de la probabilidad en que ocurrió 
cada valor obtenido. lógicamente, los valores 
que se repitan deben tener mayor probabilidad 
de ocurrencia, que aquellos que no están repe-
tidos. esta probabilidad se determina así:
      (1)
el tercer paso consistiría en hacer rela-
cionar la probabilidad de ocurrencia obtenida 
anteriormente de Xi ,con el valor de Xi ,multi-
plicando ambos elementos. 
El cuarto y último paso sería sumar cada 
uno de los valores determinados, en las multi-
plicaciones del paso tres. Este resultado final 
será la esperanza matemática del aspecto que 
estemos midiendo.
en el paso de la evaluación económica-
ambiental se gestionan los costos medio-
ambientales, usando para esto las listas de 
chequeo de united nations division for sus-
tainable development, (2002), las que dividen 
los costos en cuatro categorías. 
1.  tratamiento de desechos y emisiones.
2.  Prevención y gestión ambiental.
3.  Valor de compra de las salidas de los no-
productos.
4.  costos de procesamiento de la salida de los 
no-productos.
se consideran, además, posibles ingresos 
medioambientales. 
es válido señalar que en la gestión de 
estos costos medioambientales, pueden apa-
recer costos directos relacionados con la acti-
vidad medioambiental, pero también otros que 
son indirectos, los que poseen un porcentaje de 
ellos, que son medioambientales. otra parte 
puede estar relacionada con otra actividad de 
la empresa, que no es medioambiental. esta 
situación se resuelve de la siguiente manera.
Primer Paso:
Cálculo del costo o gasto total relacio-
nado con la actividad medioambiental
Para determinar los costos directos por la  	
pérdida de material, se establece la confor-
mación del ciclo de vida del producto, ya 
que  se  elabora  el  balance  de  materiales, 
en el que se reflejan, en unidades físicas y 
monetarias, estas pérdidas, las que se deben 
relacionar  con  el  destino  que  les  corres-
ponde.
en los demás costos y/o gastos, podemos  	
encontrar dos particularidades:
costos y gastos incurridos directamente  1) 
en la actividad medioambiental, o sea, 
el elemento de costo o gasto está defi-
nido para uso exclusivo de la empresa, 
a fin de tratar, reciclar, prevenir o lim-
piar  desechos  y/o  desperdicios  y  emi-
siones. el monto del valor es puro costo 
medioambiental.
costos y Gastos Generales, o sea, dentro  2) 
de estas cuentas se encuentran partes del 
monto, que fueron utilizadas para tratar, 
reciclar, prevenir o limpiar desechos y/o Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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desperdicios, pero que no se encuentran 
delimitados.  Para  poder  delimitar  este 
valor, hay que hallar una razón (división) 
sobre  un  elemento  en  común,  para  la 
actividad medioambiental y para la acti-
vidad productiva o financiera (Ejemplo 
horas trabajadas, Kg. de algún elemento, 
metros,  u  otros  aspectos  relacionados 
con los desechos y/o desperdicios). de 
esta forma, determinamos la tasa de apli-
cación dada la base seleccionada; luego, 
conociendo esta base para la actividad 
medioambiental, se multiplica; el resul-
tado es el monto de ese costo o gasto 
incurrido respecto del medio ambiente.
ahora  ¿cómo  distribuir  esos  costos 
determinados, entre todos los productos que 
se producen? mediante el segundo paso para 
el cálculo.
segundo Paso:
Cálculo del costo o gasto medioambien-
tal específico para un producto definido, en el 
ciclo de vida del producto
en este paso, se realiza la determinación 
de la tasa de aplicación del gasto, por una 
base común para todos los productos que se 
han realizado; luego, se efectúa la multipli-
cación de este valor por el elemento físico 
determinado del producto seleccionado. Para 
una mejor comprensión del proceso, se pre-
sentan las siguientes fórmulas:
        (2)
           (3)
X: tasa de aplicación del gasto o costo.
Y: Base física específica del producto o 
servicio seleccionado para el análisis.
determinados los costos totales y por 
productos, se procede a su registro contable.
etapa iii
la  contabilidad  de  gestión  medioam-
biental o de costos medioambientales se puede 
enfocar en forma de sistema, pero, como bien 
dice el nombre, no es parte de la contabilidad 
financiera, sino que entra dentro de un nuevo 
enfoque de la contabilidad de gestión. Para 
el  registro  contable,  según  la  metodología 
planteada por corominas, (2007), la contabi-
lidad de gestión medioambiental se nutre de 
la  información  financiera  suministrada  por 
los registros contables de los sistemas de 
contabilidad de la entidad, pero se llevan a 
un registro extralibros. Para este fin, se utiliza 
la propuesta de cinco cuentas, definidas como 
sigue, en consonancia directa con las listas de 
chequeos referenciadas anteriormente:
costos medioambientales por tratamiento  1) 
de desechos y emisiones o desperdicios.
costos medioambientales por prevención  2) 
y gestión ambiental.
costos  medioambientales  por  valor  de  3) 
compra del material de las salidas de los 
no – productos.Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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costos medioambientales por costos de  4) 
procesamiento de la salida de los no – 
productos.
ingresos medioambientales. 5) 
de esta manera, se puede llevar un regis-
tro extralibros, en el que se vea reflejado, en 
todo momento, los gastos en que está incur-
riendo la empresa, en cuanto a la temática 
medioambiental, y un aspecto importante por 
productos, sin entrar en contradicción con la 
contabilidad financiera.
el procedimiento es el siguiente:
contabilidad Financiera
contabilidad de Gestión medioambiental
etapa iV
es importante destacar que el objetivo de 
este procedimiento es detectar y traer a la luz 
los costos medioambientales que la empresa 
provoca, pero cuya magnitud desconoce, y la 
necesidad de tener un control mayor de ellos, 
desde el punto de vista de generar alternati-
vas, en todos los frentes que pueden ayudar 
a optimizar los costos medioambientales. es 
preciso hacer de esto una fortaleza estratégica 
para la entidad y sus productos, en el mer-
cado.
Por  ello,  es  indispensable  instaurar, 
junto al procedimiento, una mejora continua 
de todos los elementos que influyen en los 
costos  medioambientales,  con  incidencias 
en las actividades medioambientales y en los 
procesos. Para esto, es necesario definir una 
mejora continua.
Según Koontz 2004, así como Landa-
verde 2008, la mejora continua es una activi-Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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dad recurrente, para aumentar la capacidad de 
cumplir los requisitos de:
•  Análisis y evaluación de la situación exis-
tente.
•  Objetivos para la mejora.
•  Implementación de posible solución.
•  Medición, verificación, análisis y evaluación 
de los resultados de la implementación.
•  Formalización de los cambios.
los resultados se revisan, para detectar 
oportunidades de mejora. la mejora es una 
actividad continua, obtenida a partir de la 
información recibida del propio sistema y de 
los clientes.
la mejora continua es un factor muy 
conveniente dentro de una empresa, ya que 
una persona o gerente que no quiera aplicar 
una reingeniería dentro de una organización a 
cargo, puede ejercer el cambio, sin necesidad 
de que éste sea radical, ya que puede aplicar 
un proceso de mejora continua.
entre las metodologías utilizadas, la 
investigación se decide por el ciclo deming: 
Planificar, realizar, Verificar y corregir 
(PrVc). las correcciones deben estar enmar-
cadas en un plan de medidas que actúen sobre 
las actividades medioambientales, con cambio 
sustanciales o disminución del impacto en las 
salidas de los procesos. Una modificación en 
esto, traería como consecuencia, la realización 
de otro balance de materiales.
de esta manera, se pueden obtener las 
ventajas que enumera landaverde, 2008, en 
las que, a pesar de estar enfocadas hacia la 
calidad, los primeros elementos son medio-
ambientales.
reducir desperdicios, es decir, evitar el uso  	
inapropiado de los materiales.
reducir el índice de contaminación del  	
medio ambiente, ya que mientras menos 
desperdicios haya, más se va a preservar la 
ecología, en el medio.
reducir el tiempo de espera, al mejorar la  	
atención a los clientes.
aumentar el índice de satisfacción en los  	
clientes, quienes buscan la calidad. al poder 
encontrarla, ellos se retiran de la empresa 
con satisfacción, manteniendo motivada y 
comprometida a la empresa, con todos los 
clientes de la misma.
Hasta este momento, se pueden determi-
nar los costos medioambientales, para cada 
una de las producciones del periodo que se 
analice. Pero siguiendo la máxima de que el 
costo se utiliza para la toma de decisiones, la 
planificación y el control, pues, se hace nece-
sario  crear  un  presupuesto  de  la  actividad 
medioambiental, para los próximos meses o 
periodos, con el objetivo de poder controlar 
después los aspectos esenciales de la mejora 
continua.
Es  necesario  formular  una  pregunta: 
¿Cómo presupuestar?
Según la producción del próximo período, 
en cuanto a cantidad de productos, se hace un 
estimado  de  los  costos  medioambientales. 
Para ello, el insumo indispensable es tener la 
información del balance de materiales, para 
una unidad de cada producto que se espera 
promover. entonces, se pueden señalar algu-
nos pasos, que se enumeran a continuación:
conocer la cantidad de producción por  1) 
productos, según el estimado de ventas o 
la orden de trabajo.
Poseer  la  información  del  balance  de  2) 
materiales, para cada uno de los produc-
tos, tanto en unidades físicas como mone-Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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tarias, obtenidas a partir del ciclo de vida 
del producto.
con los datos anteriores, realizar nueva- 3) 
mente lo descrito en la evaluación econó-
mica- ambiental del ciclo de vida.
crear una matriz de categorías de cos- 4) 
tos / gastos y medios medioambientales, 
incluyendo elementos físicos y moneta-
rios, para cada uno de los productos.
de esta manera, se dota a la alta geren-
cia de un estimado de lo que debe ocurrir, 
en  cuanto  a  costos  y  gastos  de  la  activi-
dad  medioambiental,  por  productos,  en  la 
empresa.
etapa V
el  principal  problema,  al  controlar,  es 
comparar el presupuesto realizado con lo que 
realmente sucedió, en cuanto a desechos, des-
perdicios y emisiones. Para ello, es necesario 
conocer algunos elementos:
conocer el presupuesto realizado de cos- 1) 
tos medioambientales.
conocer  la  cantidad  de  desechos,  des- 2) 
perdicios y emisiones reales totales, para 
cada destino definido en el ciclo de vida 
del producto, o por tipos de desechos y 
desperdicios.
Hallar la diferencia entre la cantidad de  3) 
desechos, desperdicios y emisiones rea-
les y presupuestadas, según destinos defi-
nidos en el ciclo de vida del producto. 
si el resultado llega a ser positivo, ten-
dremos una variación desfavorable; si es 
negativo, será una variación favorable.
con esta diferencia determinada y cono- 4) 
ciendo las operaciones realizadas en la 
evaluación  económico-ambiental,  es 
posible,  mediante  el  prorrateo,  asignar 
la diferencia obtenida a cada uno de los 
productos. considerando, claro está, que 
para el cálculo de la tasa de asignación 
ahora la base de la fracción será la canti-
dad real de desechos, desperdicios y emi-
siones.1 Véase el siguiente ejemplo:
e: cantidad de desechos, desperdicios y 
emisiones reales.
d: cantidad de desechos, desperdicios y 
emisiones presupuestados.
Gc: Gasto o costo total.
H:  diferencia  entre  cantidad  de  dese-
chos, desperdicios y emisiones reales, y can-




1  es importante conocer que cuando se desea asignar el aspecto 
monetario a cada producto, y éste surge de un gasto o costo 
fijo, siempre al producto le corresponde el mismo valor, a pe-
sar de que las producciones sean diferentes, considerando que 
no varía el balance de materiales.Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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toma de decisiones y análisis de las cau- 5) 
sas que provocaron las diferencias, que 
van a estar relacionadas principalmente 
con  la  gestión  de  los  procesos,  o  con 
otros elementos que puedan afectar a la 
entidad.
a partir de este momento, comienza a 
funcionar la mejora continua, pues, al tomar 
    (6)
        2
2  Note la igualdad entre lo presupuestado y lo real, con la única 
diferencia en las cantidades de desechos, desperdicios y emi-
siones.
pequeñas medidas que pueden ser administra-
tivas, como las del cambio de procesos, o al 
mejorar la eficiencia de éstos, se logran cam-
bios que provocan la aplicación nuevamente 
del procedimiento, con nuevas informaciones 
surgidas  del  plan  de  medidas,  buscando  la 
optimización  de  los  costos  medioambienta-
les.Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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4. resultados de la validación del pro-
cedimiento,  en  la  fábrica  de  quesos 
del combinado lácteo escambray.
a  continuación,  se  muestran  los  resultados 
más  significativos,  obtenidos  a  partir  de  la 
validación del procedimiento.
En los indicadores, al graficarlos, utili-
zando datos de algunos meses consecutivos, 
se muestra una gran variabilidad, indicando 
que  existen  subconsumos  y  sobreconsumos 
de materias primas, agua y energía. además, 
subgeneración y sobregeneración de residuos 
y  emisiones.  estos  elementos  muestran,  a 
priori, que a pesar de que la entidad posee una 
política y una gestión ambiental, sólo están 
escritas, pero no aplicadas. estos indicadores 
deben comportarse lo más uniforme posible, 
durante todo el tiempo, siempre que no varíen 
los procesos y las normas de consumo.
se muestra, como ejemplo, el balance de 
materiales del producto Queso azul de cuba. 
se analizan estos dos procesos solamente, por 
ser los que generan residuos y agua residual. 
asociados a estos elementos están los costos 
medioambientales.
utilizando las listas de chequeo referen-
ciadas anteriormente, se determinan cuáles 
categorías de costos se tienen, por medio 
ambiental, usando el ciclo de vida en forma 
gráfica. Véanse el Gráfico y la Tabla siguien-
tes:Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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Gráfico 1: Ciclo de vida del Queso Azul de Cuba
Fuente: elaboración Propia.
leyenda de Procesos:
recibo  y  almacenamiento  de  leche  1. 
fresca.
llenado de la cuba de elaboración. 2. 
adiciones. 3. 





Perforación del queso. 8. 
maduración. 9. 
selección y empaque. 10. 
note que los procesos más relevantes en 
cuanto a costos medioambientales son el oreo, 
la selección y empaque, pues generan los dese-
chos, los desperdicios y el agua residual, que 
constituyen los elementos que pueden impactar 
negativamente en el medioambiente.Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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tabla 2: costos medioambientales de la categoría desechos
sería la tasa por aplicar? Para esto, lo primero 
es llevar todos los desechos a una misma uni-
dad de medida (Kg.), para poderlos agrupar. 
una vez que se tengan agrupados los desechos, 
tomando como inductores los kilogramos de 
desechos recogidos, se calcula la tas, divi-
diendo los 14,04 cuP (determinado mediante 
esperanza matemática, que es el tiempo que 
dedica la empacadora a recoger los desechos, 
multiplicado por la tasa salarial horaria) entre 
la cantidad de desechos totales recogidos 
por la empacadora, en el mes de noviembre 
(1444,07 Kg.).3
3  es importante destacar que se realiza el pesaje de cada tipo 
de desecho. con este dato unitario, haciendo uso además de 
la estrategia de la entidad, que separa las cantidades de dese-
chos, por tipos y por producto, pues, se obtiene la información 
necesaria para la asignación a los productos.
Hasta ahora, se ha logrado tener los costos 
medioambientales en que incurre la entidad, 
pero de forma general; entonces, el siguiente 
paso es distribuir ese costo general, entre todos 
los productos que lo generan, prorrateando 
sobre la base del elemento medioambiental 
que le da origen, o sea, los desechos, los des-
perdicios o el agua residual.
Para continuar con el ejemplo anterior, 
relacionado con la lista de desechos, se mues-
tra cómo se determinan, en las categorías 1. 
tratamiento de desechos y emisiones, y 1.3 
Personal, el salario de la empacadora, desde 
el punto de vista medioambiental.
es válido decir que el salario de la empa-
cadora es de 250,00 cuP, es decir,un salario 
fijo.¿ Qué sucedería, si se pagara según los 
desechos y/o desperdicios que recogiera, o qué 
monto de gasto de salario habría que aplicarle 
a cada producto? surge otra pregunta: ¿cuál Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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Tomando los datos por productos, según 
el balance de materiales, que refleja los 
        (7)
desechos y desperdicios trasladados por las 
empacadoras hasta el depósito de la entidad, 
se obtiene:
en cuanto al valor de compra de las 
salidas de los no-productos, el valor mone-
tario se obtiene directamente, al multiplicar 
el elemento del balance de materiales, por 
la producción total del producto, en el mes 
analizado.
Para noviembre de 2008, al distribuir los 
costos medioambientales de la categoría de 
desechos (según el ejemplo), entre los produc-
tos en producción, resultó lo siguiente.
Figura 2: distribución de los costos medioambientalesKeitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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como se puede ver, el queso cumanaya-
gua es el que más genera costos, por lo cual 
debería asumirlos, dada la gran cantidad de 
residuos que emite, así como su mayor pro-
ducción.
usando la información contenida en el 
balance de materiales y conociendo la pro-
ducción para el mes de diciembre de 2008, 
se realiza el presupuesto de costos medioam-
bientales  de  la  categoría  desechos,  lo  que 
resulta de esta manera.
conociendo el peso de cada tipo de dese-
cho y gracias al control existente en la entidad, 
se calcula la tasa de asignación. 
                  (8)
Figura 3: comportamiento del presupuesto, por productos, respecto de los costos medioambientalesGestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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leyenda:
como se observa en la Figura 3, se pre-
senta el monto de los costos medioambientales 
según el presupuesto realizado, basado en los 
pasos del procedimiento. existe una diferen-
cia pequeña, que está dada por el incremento 
de la producción en el mes de diciembre, de 
mayor producción; se mantienen los proce-
sos  y  estándares  normales,  pero  aumentan 
también los costos, en específico, los varia-
bles, que están representados por el valor de 
compra de las salidas de los no-productos. a 
continuación, se muestra la comparación de 
los costos medioambientales con el real, com-
pletándose así la etapa del control.
lo normal es que el comportamiento de 
la  generación  de  residuos  y  emisiones,  así 
como del agua residual, se mantenga más o 
menos constante, siempre que no varíen los 
procesos, ni las normas de consumo. a conti-
nuación, se observa cómo con el dato de la 
cantidad de desechos (para continuar con el 
ejemplo) que se destina a un lugar específico, 
en este caso, al supiadero de la entidad, con 
un valor real de 1512,03 Kg., contra un pre-
supuestado de 1522,9 Kg., existe una diferen-
cia  favorable  (10,87  Kg),  pues,  disminuye; 
entonces, hay qué ajustar los valores, sobre la 
base de lo presupuestado.
Ya  distribuida  la  diferencia  entre  cada 
producto y habiendo aplicado la misma idea 
del prorrateo, para ajustar cada cantidad de 
desecho  del  producto,  a  las  categorías  de 
materias descritas como salida, en el balance 
de  materiales,  pues,  se  obtienen  los  costos 
medioambientales reales, por productos.
a continuació,n se muestra dicho prorra-
teo, para el desecho distribuido al Queso azul 
de cuba.Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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con estos resultados, y después de cono-
cer los precios de cada uno de estos elemen-
tos, se determinan los costos de las salidas 
del material de los no-productos; además, se 
calculan las nuevas tasas de distribución de 
los costos medioambientales, sobre la base de 
la cantidad de desechos, desperdicios y agua 
residual reales.
Figura 4: comparación entre los costos medioambientales presupuestados y los reales
de esta forma, se comprueba la utilidad 
del procedimiento, para predecir la ocurrencia 
de los costos medioambientales, con una dife-
rencia imperceptible a simple vista, sólo con 
el conocimiento de la producción del periodo 
y, por supuesto, sin que se hayan modificado 
los procesos, ni los recursos. a partir de estos 
resultados,  algunas  decisiones  que  toma  la 
gerencia son las siguientes:
cambiar de tipo de embalaje, por otro más  	
barato, pero que mantenga los estándares de 
calidad requeridos.
capacitar al personal de embalaje, en la  	
cuestión medioambiental, y que el supervisor 
de planta expanda su alcance también hacia 
la cuestión medioambiental.
a pesar del valor tan elevado que poseen  	
los desechos y desperdicios, y a pesar de Gestión de los costos medioambientales, en un marco de mejora continua
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tener un valor de uso, se destinan al verte-
dero municipal, pudiendo ser adquirido por 
la empresa de recuperación de materias 
Primas; por ello, se solicita la firma de un 
contrato, entre las entidades.
mantener más limpias las acciones e inver- 	
siones de producción, relacionadas con el 
recurso agua, para optimizar su uso.
en la medida en que la entidad vaya asu-
miendo estos cambios, entonces, comenzaría 
todo el procedimiento de nuevo, instaurándose 
así un ciclo que cada vez mejorará el desem-
peño medioambiental de la entidad, visuali-
zado en parte por los indicadores definidos en 
la etapa número 1 del procedimiento, aunque 
se pueden conformar otros que midan otras 
aristas del desempeño. la fábrica de quesos del 
combinado lácteo escambray se encuentra en 
el proceso de aprobación de estas medidas. en 
cuanto se realicen, se validará nuevamente el 
procedimiento.
5. conclusiones
  Aún es insuficiente la homogeneidad de  1) 
criterios, en cuanto a la clasificación de los 
costos medioambientales.
  el procedimiento propuesto permite no sólo  2) 
la gestión de los costos medioambientales, 
en el marco de un ciclo de mejora continua, 
sino también conocer la cantidad de costos 
que le corresponde a cada producto, según 
su actuación.
  se reconoce la importancia del ciclo de  3) 
vida, para enfocar los impactos medioam-
bientales de la entidad y, con esto, dónde 
se generan los costos medioambientales.
  el registro contable de los costos medio- 4) 
ambientales debe realizarse extralibros; 
de esta manera, no entra en contradicción 
con la contabilidad financiera, y puede 
utilizarse tanto para los clientes internos, 
como para los externos.
  al poseer la información de los costos  5) 
medioambientales, el sistema de gestión 
medioambiental de la entidad se nutre de 
elementos monetarios que favorecen el 
proceso de la toma de decisiones.
  el procedimiento permite presupuestar,  6) 
con un alto grado de confiabilidad, los 
costos medioambientales, siempre que no 
se modifiquen los estándares, las normas de 
consumo, los procesos u otros elementos 
que hagan cambiar el balance de los mate-
riales.
  es importante que las decisiones que  7) 
se tomen den frutos, mediante medidas 
correctivas. Para esto, es fundamental crear 
una comisión para tal fin.
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anexo 1: Paradigmas de la administración ambiental.
Paradigmas de la 
Administración 
Ambiental






en este esquema conceptual, la natu-
raleza se trata como una oferta infinita 
de recursos físicos (materias primas, 
recursos energéticos, agua, suelo, 
aire) que deben usarse para el bene-
ficio humano, y como un resumidero 
también infinito de los subproductos 
de ese consumo (polución y degrada-
ción ecológica).
no precisa la cuestión ecológica. 	
no hay proceso de medición de la  	
eficiencia, en el uso de los recursos 
naturales.
No hay necesidad de cuantificar las en- 	
tradas y salidas, en la relación empresa–
medio ambiente, pues no son considera-
dos en los procesos decisorios.
Ecología profun-
da (Naess, 1973, 
Devall y Sessions, 
1985).
se basa en la igualdad de las bioes-
pecies; la autonomía biorregional; la 
promoción de la diversidad biológica 
y cultural; la planeación descentra-
lizada, con la utilización de varios 
sistemas de valores; las economías 
no orientadas hacia el crecimiento; 
la tecnología no dominante; el mayor 
uso de sistemas locales de adminis-
tración y tecnología.
Pone el eje del proceso decisorio en 
el impacto sobre el ambiente; sujeta 
las conveniencias de la decisión a 
la naturaleza (“está bien lo que es 
bueno para el ecosistema”).
la fuerte sujeción a los designios de la  	
naturaleza, bloquea la creatividad.
Presume que el proceso de acumulación  	
y de creación de valor no debe medirse 
sobre los patrimonios individuales, 
sino sobre el medio ambiente, en su 
conjunto.
deben desarrollarse sistemas de medi- 	
ción cualitativa y modificarse profun-
damente los esquemas de revelación de 
las actividades empresariales, a fin de 
poner el énfasis en el comportamiento 
ecológico de la empresa y sus relaciones 





su estrategia principal es la legi-
timación del ambiente, como una 
externalidad económica.
desarrolla la idea de “niveles óptimos 
de polución”, basadas tanto en la 
aceptabilidad de las implicancias del 
corto plazo, como en la resistencia del 
ecosistema. se dogmatiza la creencia 
neoclásica en la privatización de la 
propiedad, como una de las solu-
ciones principales para el abuso de 
los recursos, y se presenta como una 
variación moderada del paradigma 
de desarrollo de la economía de 
frontera.
aparecen algunas herramientas que pue- 	
den aplicarse al análisis medioambiental, 
principalmente mediante las técnicas de 
proyección de los escenarios financieros 
futuros.
incorpora los costos y gastos de restaura- 	
ción de la naturaleza, en la determinación 
del valor actual neto y la tasa interna de 
retorno de los proyectos de inversión.
se percibe el aspecto medioambiental, en  	
la evaluación de los proyectos económi-
cos, a través del análisis de las fronteras 
de viabilidad.Keitel becerra suárez, reYnier reYes Hernández, Grisel Pérez Falco, elizabetH Gómez alFonso
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la administración 
de  los  recursos 
(meadows y otros, 
1972).
este paradigma también es conocido 
como de la eficiencia global e impulsa 
el principio de que el contaminador 
paga los costos sociales de la polución 
(en lugar de imponer tecnologías 
limpias).
Se impulsa la estabilidad demográfica 
y la reducción del consumo per cápi-
ta, como base de la administración 
medioambiental. se reconoce que el 
desarrollo sustentable depende del 
ambiente.
se establece y legaliza la necesidad de  	
la contabilidad de Gestión medioam-
biental, porque es necesario medir la 
eficiencia del agente, como adminis-
trador del medioambiente, trabajando 
la concepción del ingreso hicksiano 
(HICKS, J.R., 1945) que es, por defini-
ción, sostenible.
los costos implícitos en los procesos de  	
producción contaminantes tienen que ser 
recogidos e informados, con técnicas 
propias de medición y revelación.
ecodesarrollo (sa-
chs, 1984).
busca la reorganización de las ac-
tividades humanas, para que sean 
sinérgicas con los procesos de los 
ecosistemas, ampliando las fronteras 
del paradigma de la administración 
de los recursos.
su principio básico es que “la pre-
vención de la polución es rentable.” 
se plantea, como fundamental, la 
distinción entre crecimiento a escala 
biofísica y desarrollo económico.
se desarrollan nuevos campos, como 
la agroecología y la ecología indus-
trial.
considera la incertidumbre ecológica, en  	
la modelación económica y los mecanis-
mos de planeacion.
se buscan soluciones a los problemas  	
de asignación, distribución y escala 
de las relaciones entre la empresa y la 
naturaleza.
el objetivo principal es el reconocimien- 	
to y determinación de la rentabilidad 
que produce, en la empresa ecológica, 
la prevención de la polución.
comienzan a usarse los modelos econo- 	
métricos de los escenarios comparados, a 
través de los costos de oportunidad y la 
medición de la rentabilidad ecológica.
desde el punto de vista conceptual,  	
podemos indicar que la contabilidad de 
Gestión pasa de la crematística (búsque-
da y determinación de los elementos del 
costo económico, para fijar los precios 
de mercado) a la ecología (capacidad 
de diseñar escenarios que cumplan la 
condición de sustentabilidad).
Fuente: elaboración Propia.